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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
■-areonwswírjor--Zi'mgaila.■alaleálall~.
T..T M A\EX1C)
Real decreto.
Recompensa al contraalmirante D. E. Melendreras.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo Generat.---1.1-
cencia a un condestables—Comisión al Comte. D. J. Concas.—Aprue
ba propuesta del Comte. del «Espaiia›.—Id. aumento en el inventa
rio del 1Mac-Mahón,.—ld. inventario al cargo del contramaestre de
Ferro!.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLEIIIA.—Situación de supernumerario al
T. Cor. O. J. Cervera.—Dispone adquisición de pólvoras.
Seecil) ial
REAL DECRETO
4111•Mm••••■••■•7111M.
A propuesta del Ministro de Marina y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinto de la ley de siete de enero de mil no
vecientos ocho,
Vengo en conceder al contraalmirante de
la Armada, en situación de reserva, don
Eloy Melendreras y Minguela, la gran cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco.
Dado en Palacio a veintiocho de julio de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AA/gusto II &randa.
PEALES ÓRDENES
....~•~1.••■■••■■■•••• •••••••••~~1.
Estado 1Vlayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de agosto en la situación que se menciona:
ESCALA. DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Angel.Elduayen y Mathé.-Senador.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Francisco Regalado y Vossen.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramón Carranza y Reguera.-Senador.
Genaro Jaspe Moscoso.
» Carlos Núñez de Prado.
Y César Rodriguez Bárcena.
José J. de Lassaleta y Salaza.r.
Jpsé M. Sunyer y Gomis.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
Elíseo Sanchiz. Comisión en Inglaterra
Luis Ruiz Berdejo.
Diego Carrillo.
Mario Quijano.
José Cadarso.
Francisco J. Enrile.
Maximiliano Power.
Justo Martínez. En comilión Auxiliar E. M. apostader,de Ferrol.
Julio Lizarrague.
Juan Cervera Valderrama. Profesor Escuela Aplicación.José NI. Pazos. En comisión E. M. apostz-aero Cádiz.Eladio Ceano-Vivas. En comisión Ayudante Marina Ri
vadesella.
» Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
» José Miranda Cadrelo.
D.
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Leopoldo Colombo. En comisión Ayudante Marina Puen:-
te Mayorga.
Angel Bla.iico.
Angel Ga.mboa.
Jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoña.José Jáudenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán general.
Francisco Rozas.
Victor Garay.
Fernando Carranza. En comisión extranjero.
Joaquín Gutiérrez Maldoqui.En ccanisión Secretario Jun
ta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina mer
cante.
Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
Angel Ruiz de Rebolledo. Profesor Escuela Aplicación.Francisco Montero. Ayudante Comandante general de
la escuadra.
Ignacio Cayetano Ojeda.
José Luis Coloma.
Salvador Ruiz-Berdejo.
A rsenio RO. Ayudante del Sr. Ministro.
José González Roldán.
Luis Garcia Caveda. En comisión AyudanteMarina Zu
maya.
Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante Jefe•Estado Mayor central.
Miguel SauTera, Ayudante del Sr. Ministro.
LuisCastro.
Ayudante del contraalmirante Antón.
D. Luis Oliag.
Antonio Gastón.
José Fita.
Salvador Guardiola.
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ESCALA DE TIERRA -
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
Bartolomé Aguiló. En comisión 2.° Comandante de Mari
na de Tarragona.
Carlos Rubio. En comisión Ayudante Marina Garrucha
Manuel Ruiz Valarino. Diputado.
Ridat 1 Párraga.
» Juan Flórez.En comisión Ayudante Marina Isla Cristina.
3. Sebastián Noval.
Francisco Moreno Eliza.
Antonio de la Incera., Alumno de Zoología marítima.
Mario Ortíz.
Victoriano Roca. En comisión 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
Alfonso Perate.En comisión AyudanteMarina San Feliú.
León Alvargonzález.
Eduardo Pasquín, Alumno de Zoología marítima.
Jose Nta Caballero. En comisión 2.° Cfornandante de Mari
na de San Sebastián.
» Manuel Moli ni. En c(imisión 2.° Comandante Marina Bilbao.
Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
José ArDígó. Erl comisión, Segundo Escuela de Zoología
y Pesca.
r) Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina de
Marbella.
> Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandancia
de Mlrina de Barcelona.
Gerardo Bustillo.
» Guillermo Colmenare.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Alfredo Fernández Valer°.En comisión, Ayudante Mari
- na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
• Amando Pontes . . .
» Juan García de la Mata. En comisión, Dirección gene
» Rafael Guitián. • . . ral de Navegación y Pesca.
» Juan de «Miranda. . .
o Angel Carrasco . .
» Ramón de la Fuente. En comisión, órdenes Sr. Capitán
general.
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EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio Plaza Pizarro.
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS.
D. Angel Fernández Piña.
» José María Gámez y Fossi.
• Francisco Cano Wais.
Indalecio Núñez Quijano.
Ramón Boullón y Fernández.
Rafael de la Piñera y Tomé.
» Francisco Martínez Domenech.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Jacobo Rodríguez San Martín.
D. Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de julio de 1915.
ElAlmirante Jefe dei Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.,
de fecha 24 de junio último, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder cuatro meses de licencia
por enfermo para Ferrol, al 2.° condestable don
Antonio López González.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de agosto de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayar central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Ingenieros de
la Armada D. Joaquín Caneas y Mencarini, pase a
Oviedo en comisión indemnizable del servicio, por
diez días probables de duración, para el recono
cimiento del segundo cargamento de briquetas de
•carbón,de la casa Osoro Bertrand, adquirido por la
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para 4u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1915.
El General Encargado del Dsspacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina,
•
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la propueáta del Comandante del acoraza
do España, que V. E trasladó con su informe, para
la instalación a bordo de los guardiamarinas que
deberán embarcar en dicho buque en el próximo
mes de septiembre, con la variación de buscar otro
emplazamientG para la instalación do palanganas
con objeto de dejar libre la oficina del E. M. para
el caso de que tuviera V. E. que embarcar en dicho
buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
Irucción.
•••■••••■~111111111:111.1~~.~
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación número
441, de 22 del actual, con la que el General Jafe del
arsenal de Ferrol remite relación de los efectos
de armamento aumentados en el inventario del
cañonero Mac-Mahón, con destino a la escampavía
Bermeo, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo. .
De real orden, comúnicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E.muchos años. —Madrid 30 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relftelán que se cita.
Quince fusiles Remingthon.
Quince bayonetas para íd.
Quince vainas de cuero para icl.
Quince correajes completos para íd.
Quince porta fusiles.
Mil quinientos cartuchos con bala de plomo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 433, de 19 del actual, con la que el Gengral
Jefe del arsenal de Ferrol remite el nuevo inven
tario de pertrechos formado para el cargo del con
tramaestre de diques y varaderos, en sustitución
del comprensivo de los efectos que se inutilizaron
en el incendio del pañol correspondiente, ocurrido
el 1.° de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar dicho inventario, previa can
celación del anterior, fechada en 13 de marzo de
1907.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
N1arina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efe.ctos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 30 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Construcciones de Pitttillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia del teniente coro
nel de la Armada D. José \I.a Cervera y Castro. en
súplica de que se le conceda el pase a la situación
'de supernumerario sin sueldo, para poder ocupar
el cargo de Director técnico de los talleres de Arti
llería del arsenal de la Carraca, al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Nava), S. M. el
Rey (q. D. g.), conformándoie con las razones ex
puestas en el informe de esa Jefatura de construc,-
ciones de Artillería, ha tenido a bien disponer le
sea concedida al expresado jefe la gracia que soli
cita, con sujeción a lo preceptuado en el reglamen
to vigente para la referida situación.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.----Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apost(iero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por la comisión a compras, formada
por el Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Oaldácano y el Habilitldo de la provincia maríti
ma de Bilbao, se proceda a la adquisición, de la So
ciedad «Unión Española de Explosivos», con quien
está contratado esto servicio, de 21.150 kilogramos
de pólvora e. S. P25 para cañón de 101,6 mm. Vic
kers del acorazado Alfonso XIII, debiendo afectar
el pngo del pedido, que asciende en total a 414.624,60
pesetas (cuatrocientas catorce mil eiscientas vein
ticuatro pesetas sesenta céntimos),teniendo en cuen
ta el 4 por 100 para pruebas, portes, etc., al crédi
to concedido por el Ministerio de Haciende en real
orden de 17 de marzo último, para municiones de
los nuevos buques en construcción.
De real orden digo 4 Y. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material.) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de Cia I
dácano.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Presidentede la Sociedad lUnión Española de
Explosivos.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, formada
por & Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano y el Habilitado de la provincia marítima
de Bilbao, se proceda a la adquisición, de la Socio
dad zUnión Española de Explosivos::, con quien
está contratado este servicio, de 87.500 kilogramos
de pólvora C. S. P.para cañón de 305 mm. Vickers
del Icorazado Alfonso XIII, debien4lo afectat e
pago ' !0 pe ido, qu- ascipn4le en tot.11 a 1.715.350
pesetas (un millón setecientas quincemil trescientas
cincuenta p(setas), teniendo en cuenta el 4 por 100
para pruebas, portes, etc., al crédito concedido por
el Ministerio de Hacienda en real orden de 17 de
marzo último, para municiones de los nuevos bu
ques en construcción.
De real orden lo digo a para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones do Artillería.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Presidente de la Sociedad ,Unión Española
de Explosivos.'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Esta(o Mayor central, se ha servirlo
disponer que por comisión a compras formada
por el Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara y el Habilitado de la provincia ma
rítima de Gijón, se proceda a la adquisición, de la
Sociedad (Unión Española de Explosivos, con
quien está contratado este servicio, y con destino
4; cargo y repuesto del 50 por 100 d lQ buques.
que se mencionan, las cantidades de pólvora si
guientes:
Acorazado Alfonso XI1L-2.000 cilindros de pól
vora (negra) de 25 mm, de altura, para carga de
los Shrapnells del cañón de desembarco de 76'2 mi..
lírnetros.-500 ídem íd. de íd. de 15'5 para íd. íd.
250 kilogramos de pólvora de 1 mm. para cargas
explosivas de Shrapnells y granadas de acero del
cañón de 76'2 mm. de desembarco y 47 mm., y para
cebos de este último.
Destroyers Villamil y Cadarso. 40 kilogramos
de pólvora R. F. G2 para cebos de la cartuchería
de 57 mm.-550 kilogramos de pólvora de 1 milí
metro para cargas explosivas de los proyectiles de
57 milímetros.
Torpederos números 8 al 11, ambos inclusive.
360 kilogramos de pólvora de 1 mm. para cebos, de
cartuchos y cargas explosivas de granadas de 47
milímetros.
Torpederos números 12 al 20, ambos inclusive.—
765 kilogramos de pólvora de 1 mm. para cebos de
cartuchos y cargas explosivas de granada de 47 mi
límetros.
El importe de este pedido, que asciende a 7.243,60
pesetas (siete mil doscientas cuarenta y tres pe
setas con sesenta céntimos), teniendo en cúent-a
el 4 por 100 para pruebas, portes, etc., deberá
afectar su pago al crédito concedido por el Minis
teno de Hacienda en real orden de 17 de marzo úl
timo para municiones de los nuevos buques en
construcción.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. General Jefe de la 2.a Sección .(Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de ,‹San--
ta Bárbara.»
Sr. Presidente de la sociedad Unión Española
de Explosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería, y lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por Comisión a compras, formada
por el Jefe inspector ele la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara, y el Habilitado de la provincia ma
rítima de Gijón, se proceda a la adquisición de la
Sociedad (Unión Española de Explosivos», con
quien está contratado este servicio, de 6.000 kilo
gramos de pólvora sin humo, tipo especial, para
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cargo y repuesto del 50 por 100 de los cañones de
47 mm., de los torpederos números 8 al 20, ambos
inclusive, debiendo afectar el pago del pedido que
asciende a ciento cuatro mil quinientas veinte pe
setas (104.520 ptas.), teniendo en cuenta el 4 por
100 para pruebas, portes, etc., al crédito concedi
do por el Ministerio de Hacienda en real orden de
17 de marzo último, para municiones do los nuevos
buques en construcción.
_De real Orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería..
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (alaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Santa Bárbara».
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.1 (Material)
del Estado Mayor central, so ha servido disponer
que por comisión a compras, compuesta del Jefe -
de Artillería, Inspector en la fábrica de Placencia
de las Armas, y el Habilitado de Ya provincia ma
rítima de Gijón, se proceda a la adquisición de
1.250 granadas ordinarias de acero vacías y sin es
poleta y para cañón de 57 mm. Vickers, con desti
no al cargo del destroyer Cadarso.—Es asímisino
la voluntad de S. M., que el importe de este pedido,
que asciende a 19.433,88 ptas. diez y nueve mil cua
trocientas treinta y tres pesetas ochenta y ocho cén
timos, teniendo en cuenta el 7 por 100 para empa
que, pruebas, etc., se satisfaga con cargo-al crédi
to concedido por el Ministerio de Hacienda en real
orden de 17 de marzo último, para municiones de
los nuevos buques en construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA,
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina do Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Placencia do las Armas
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado' Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, compuesta
del Jefe de Artillería inspector en la fábrica de Pla
cencia de las Armas, y el Habilitado de la provin
cia marítima de Gijón, se proceda a la adquisición
de 625 granadas ordinarias de acero vacías, y con
espoletas para cañón de 57 mm. Vickers, con des
tino al 50 por 100 de repuesto del destroyer Cadar
so.—Es asímisrno la voluntad de S. M., que el im
porte de este pedido que asciende a 9.716,94 pese
tas nuevemil setecientas diez y seis pesetas noventa
y cuatro céntimos, teniendo en cuenta el 7 por 100
Para empaque, pruebas, etc., se satisfaga con °ay
go al crédito concedido por el Ministerio de Ha
cienda en real orden de 17 de marzo último, para
municiones de los nuevos buques en construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Marina, en la fábrica de
«Placencia de las Armas>.
."lallum. a'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, formada por
el Jefe inspector de la Marina en la fábrica de San
ta Bárbara y el Habilitido de la provincia marítima
de Gijón, se proceda a la adquisición de la Socie
dad ¿Unión, Española de Explosivos, con quien
está contratado este servicio, de 2.000 cilindros do
pólvora (negra) de 25 mm. de altura, para carga de
los Shrapnells del cañón de desembarco de 76'2
mm.-500 íd. de íd. de 15'5 mm. id., para íd. íd.
250 kilogramos de pólvora de 1 mm para las car
gas explosivas de los Shrapnells y granadas de
acero del cañón do 76'2 mm. de desembarco y 47
mm., y para cebos de este último, todo con destino
al cargo y repuesto del 50 por 100 del acorazado
Jaime I; debiendo afectar el pago del pedido quo
asciendo a mi/ una pesetas (1.001,00 ptas.), tenien
do en cuenta el 4 por 100 para pruebas, portes, et
cétera, al crédito concedido por el Ministerio de
Hacienda en real orden de 17 de marzo último,
para municiones de los nuevos buques en construc
ción.
'CC
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De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efe-ctos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. mucho 3 años.--Madrid 30 do julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Goneral Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
‹Santa Bárbara-.
Sr. Presidente de la Sociedad s\Unión Española
de Explosivos-».
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería, y lo informado por la 2:1 Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, formada
por el Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara y el Habilitado de la provincia ma
rítima de Gijón, se proceda a la adquisición de la
Sociedad «Unión Española de Explosivos», con
quien está contratado este servicio, de 625 kgs. de
pólvora sin humo; tipo especial, para cañón de 47
mm. Vickers, pal a el cargo y repuesto del 50 por
100 del acorazado Jaime f, debiendo afectar el pa
go del pedido que asciende en total a diez mil och9-
cientas ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos,
teniendo en cuenta el 4 por 100 para pruebas, por-
-
te:s, etc., al crédito concedido por el Ministerio de
Hacienda en real orden de 17 de marzo último,
para municiones de los nuevus buques en construc
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (•laterial)
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Presidente de la Sociedad .Unión Española
de Explosivos,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que por comisión a compras, formada
por el Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara y el Habilitado de la provincia ma
rítima de Gijón, se proceda a la adquisición de la
mociedad -Unión Española de Explosivos, ron
cluien está contratado este servicio, de 625 kgs. de
pólvora sin humo, tipo especial para cañón de 47
mm. para el cargo y repuesto del 50 por 100 del
acorazado Alfonso XIII, debiendo afectar el pago
total del pedido, que asciende a diez mil ochocien
tas ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos, te
niendo en cuenta el 4 por 100 para pruebas, portes,
etc., al crédito concedido por real orden del Nlinis
terio de Hacienda de 17 de marzo último, para mu
niciones de los nuevos buques en construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de •‘larina de Gijón.
-Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Española
de Explosivos›.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servi
do disponer que por comisión a compras, formada
poro) Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara y el Habilitado de la provincia ma
rítima de Gijón, se proceda a la adquisición de la
Sociedad «Unión Española de Explosivos», con
quien está contratado este servicio, de 3.000 kilo
gramos de pólvo-.% sin humo, tipo especial, para el
cargo y repuesto del 50 por 100 de los cañones de
57 min. Vickers de los destroyers Villamil y Cadar
so, debiendo afectar el pago del pedido que as
ciende a cincuenta y dos mil doscientas sesenta pe
setas, teniendo en cuenta el 4 por 100 para prue
bas, portes, etc., al crédito concedido por el Minis
terio de Hacienda en real orden de 17 de marzo úl
timo, para municiones de los nuevos buques en
construcción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Wrina en la fábrica de
Santa Bárbara».
Sr. Presidente de la Sociedad •:Unión Española
de Explosivos». .
fnip. del Ministerio de MtIrsla.
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